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第 3部では，第 1 部で検討された幾何形状モデリングと第 2部で提案された中心寓視覚を，バーチャルリアリティな
どにおけるリアルタイムレンダリング手・法へ応用する問題を扱っている。具体的には，リアルタイムグラフィックスの
観点から，高精度で冗長性の少ない階層化適応型パッチモデルの距離画像からの生成法とドロネー網の利用，観察者の
視線情報を利用した階層化モデルの適応型描画法に関して，手法の詳細とシステムに関して述べている。
以上のように本論文は，中心寓画像を利用することによりマルチメディア技術やバーチャルリアリティ技術における
描画のリアリティとリアルタイム性を高めることを主張したものであり，得られた成果は，今後の応用技術に貢献する
ところが大であり，工学博士の学位論文として価値あるものと認める。
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